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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh sumber 
daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada 19 
SKPD di Kabupaten Boyolali. Pengambilan sampel responden dilakukan secara 
convienence sampling (sampel kemudahan). Dalam penelitian ini untuk 
menganalisis data dilakukan uji Asumsi Klasik, uji F,  uji t, uji Regresi Linear 
Berganda dan Koefisien Determinasi (R2). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 
bahwa: (1) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan 
pelaporan keuangan daerah; (2) Pemanfaatan teknologi informasi  tidak 
berpengaruh terhadap keterendalan pelaporan keuangan daerah; (3) Pengawasan 
Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 
daerah.  
 
Kata kunci: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 





 The purpose of this study was to analyze the influence of human resources, the 
use of information technology and regional financial supervision on the reliability of 
financial reporting in the local government of Boyolali Regency.This research uses 
descriptive analysis method. The population in this study is the accounting or financial 
administration section of 19 SKPD in Boyolali Regency. The sampling of respondents 
was done by convienence sampling (convenience sample). In this study to analyze the 
data carried out Classical Assumption test, F test, t test, Multiple Linear Regression test 
and Coefficient of Determination (R2) The results of hypothesis testing indicate that: (1) 
Capacity of human resources influences the reliability of regional financial reporting; (2) 
The use of information technology does not affect the sustainability of regional financial 
reporting; (3) Regional Financial Supervision affects the Regional Financial Reporting 
Reliability. 
  
Keywords: human resource capacity, utilization of information technology, 
regional financial supervision.  
 
